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W>e no argocxtAe basis ?n A^ct I c>^  £) Hvc petf VTcn 
Xo cuao-hkee c<>n+ec+ /"^ris/Dtcos" HAS \?<&tn cieOied 
05 "naf g^a -ded (V\ fi^ci- , 06+- u^YYttjatecA Uj existing 
\ayO
 { or nof bosed <^>n a good "feu fV* a.r<jO/nmt ir> ex tend 
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1*3. £oiuo\oce>
 ( 3. fo.cxl CDO^V- Ae^d 01 Uj de-t-ermihe 
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&nd>v\P\ /'"tUe Cao^V dc^s nob bciieoc W>aK+Viere a r e 
4^ js>V»Vno^  £\ndk i-Ke <a^dcxoi4-. Q&nside^ iViQ Ht^amcxyti 
c4~ Vime e l ^ s e d beKoeev^ 4^e aKidaoi+- a n d +Ke 
e^enVsaWssoe
 tmfnor v/^fcxHoo \r\ DeVecttv<2 locks' 
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addressed 4-He onde*^l^iV\g mevnfe c£ ^odpr^j-V 
Ciai>r?. &/ +ive Ckorte ot^n adriovi, /+ g ; w \ M - f t e 
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o f o r fc. 6\iB. P * ^ 4D"^ , HDooe^ eNT Co Hoc p/^esmt 
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-tuc.4wcx\ CESOV-V feond Uocas* aX-ttdaoiV n o f so^PidaU 
T^vnoVeness a f h \ne o&oaA l^ Cpe5 +o 4-ue uoeic^V 
of- -V-Uc. OJi'devicc (So>WcK (s r>o~V sommGV^'lvA 
clisvniss<ecO CXY\& n o f t fs ad r tV i t s i b i l i k x T P ^ ^ U Z V W ^ 
^uff tc ienOA" r^iales fo Vhe U t ^ \ o f p<"£o£ reqo^ocd, 
X ^ aojA m M k i r s a preponderance ©^ eMtClenC^. tOUoi 
8omma^it^\ cUsrnl-gsiViP) CL 6^C f^4-rffev~\ -ttve*^ v^os-f b^ 
S42_P.Xcllcil COWU m ^ O and ^Cnea.'bilr^ de-^eoninaHons" 
<a«nd uoeiahtVA o f M^L eoi deuce, a^re i \of ^^jodges 
PoAcHc5y\ tOUxun Y\)\\Vr^ o o ex Somrnaf^ j Oclg menf " , 
SWiH>\>. NAs .^cWr M ^ f^xd HUO tictb Q;<z. mt>} s<<*i 
McC^^\NcA<! ,6o/dence § »85 d ^ o i . « % } 
IX fc.€\iid. £.,teDl pir^orde2> <x uoi^ess m o v f be CkmpeWiV 
4 ^ + ^ K f y * I f Hve uMlness' mwiofU) l^ foo ^kiYvV -fc<r» 
a m signi-Ptcan+ recal l o M k ^ b £>^-foo u a q u e f o 
Qiue f r o H a f o l -ksf iwicYi^ t+ke coifhes^S rm<A b€ V^pV 
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 i ^rft 
&2AzHZ.,2f(& uJ^eik ' V P , H^D") \QDHI W iNmp£iDcV\m£nr 
a/ri AS soteWrHue eo\cte>\ce. l^rsvtd, €>-ts - tools' 
perjory andicidvnixU-ecl i^^o evidence, o^tle^ 
QJAK. SOL 0*1)6660 and >^Ve Bead?) 3^ore-old* Co-M 
U3keHs&f _or not < LSXL&4 +nxA<s *vtfs£ch^c^ voifnesj^s 
"Icxpln u>iVK BlaciC leffevs dtesoriyhVi
 f avxX uDheVWs*-
oCjnc&~S<^<^^&^L\in<K)£& u^ere Qiaeyi ft> L o a ^ ' c n <#-
b e f i ^ e Jol^CL f m s t oj-^d x^hdrkir eft next / ^ )^h.c^an 
<3c\^ £ U o^ft£> , Grocifv^yS ^?\af^ nombCiZ a* e^ s^eci^c 
foudts- M dispute* LUCJ*S>' -Suoc^e ^d^da-ort ivs a h fke 
keoirV- of H-iesc ( d e p u t e d ^rtxets-* LocftV P^Wucafed 
a n d peA/^ joA>d cmaacir of 4H<L DJ^VLO* s<«x* c^K t<» a 
WnclnpiA Ue^iOaf £hl^Aoes 4-ke, tOhcfe o f Loca-s1 
+es,Wv>Wi^v Gotl^p^e
 f -fekc u>-de of prbbabie Quose 
A^nd also fiui^ohde. of -fh£ sttA-es ense , especial ly 
Col leges atensi e i^-Hn Locks' ljes>,, 
TKis LYiolapm \& io in t r ins ic te fK& s o b s W i t ivf<t 
d^fiYV\ovvj C^ irKc mer i t s of H\e ShfcW G&s£ 
£4) 
of-ccxyse , hcxS no oppUco.VicK\ +o -Vne Admission 
at-a <5ta,VtzyKien4- ^^-^ pcx^U\- o p p o n e n t 
o^sc o5 exposed +o svrrtrf, \K i^VurVm »^'V otav^ Mo. 
(2ep 3B t2cox) issoe. o£ ccvismV case , Tht^cfty-e £Wj 
ev idence vvo^WaV +o \d^/iW-PicaV\an i^c\ /vaajoe. 
issoe \n 6od£re^s -fWcxl. 
idhtcti c a r o cd ^Vrxsrg* impeach menb ualoe. a n d QxU<^  
iSia^ ifiGcmVW*) C^pad- a4-ke cenVxxl is^oe of VKe cabC, 
( W OT 72_ tf/(p, ^S4 #24 975 
^te^oV^-W-od^s t^ iVw b\adi<-'^ov/o^i let ter iVg cxx-cr^\ 
vkVro^u irnp€adhmen+-vtx.Vve a n d £^gmf ICAKYVWJ impacb 
4vie ceniroA \ssoe of- idrnk^caKdY} in +V\e acvse -
YYioAd/uVg tot-Vnes5e2>' desodpKero u)as -P\rsV ptnese^+ecl 
UXA?>' a ^ d t a ^ ^eoidevac^, QX^CKA^ ensiles sYcon^ 
~ty&T\2-xa\ Qx>r^ - cA d^ unob be I ie\je Hi-aV 4-Mere a.oe 
3»QnifvcaKl tncc^o^s^evicies behjoeeri -fhe-hnal +€SWX}A^ 
andi4Hc. aJ^daoiVJ' HovOeue^ fo ^l^±Lb_~H^ CborV 
SVc^ Hid , c£ofdenc£ b rdeNianii- i f '+ f^ssess,^ xHv\u 
-Wde*^cy .-Vo w\ate Hie ous+enc-e £>f-ann forit ^ T O T 
voaove pv^oba.b\e o r \e^ s» ^t^bccble H a n if tOoold b ^ 
lA^i^oob-Hke---OJ\dence/' Oftf-Baidi (2-4DI l i b c+Ke^ 
i n ooloe, fe peAevjayih P>UXW\/. CMuvtl 2000 orfe , ^  ^ 
XA4 6ebcLtoz£j3 oas>e
 / Locks' ma^d/\ ?NC03 a^KdaotV /viafees 
14- VTIOYX probable -H rd " ffiTheSosps^ 1/iad COTUA loa\o 
05 ~H\C uichVJ clescri b e d , {£) V^B. r/laoaUan g<X\;e 
Dei-. Uxjf*5 fiRDdiv^yls picde voombe^ bdfo/e_L-ocftS 
police r e p o r t ^C3) A-fVe^ neceiOiVig £xxif?W.s pkd f , 
n e w bee Loo^, ftxbricated -bhc pVigsicaidLesoriphori 
0 ^ Hie Sospec*- - &&&&*# £too noV ha\ie e o r l ^ v i a \ r } 
£ff)The SospeoV s^ + rodc U)<xz> q, T5sohx uO H~h £>k\clC 
tet\ne>P5 -joeA-cxs u>\Vn^sses d*s»c^\bed /<£?) A£-}o£-
^ tKSoated -tVve'svunj^ ae5p<aci- 4 r v d c dbescvSpKcrv-
6 o c ^ j s Qke^rol<d- to!H-\ ydlcuo leHera db<2b no-V 
vyiocVrd^ -Vne Sospecti 1^v/dhk ^oiHi BlociC tetters
 ((k) 
U>cte> tCneuO 4rKc b o a r d niKO * hi£" Se*°fes> Vxvd been 
isso<&d <*nd l i ed i cioL\\n\V\c^ \b Wad y v e ^ ^ + h e S£>\ 
p\a.W va> ncV r a r e , Vhe^e -Core mo4- ^xoUc^ la r lu osePo^ 
io deter mi mVia pre.\^ab\e r a o s e , ^ ^ U;cas fovmtf 6ne-»Vi-
-Hiree £>fcA pieces n g i ^ t e r e d ^ - t r x x J ^ s to V\\% 3 o W IcA-
W 5 D M \ ) , s^a^cUe^ a n d Ued beCo^e -tke W > ,Cf} 
Locfvs cornrvntWd \pe^joru uWzn he *te>-K \^££A no£&>\ 
4rocte> toevx feoM to his © ^ *%. Mau^XarVs D«tvaO. 
Ssvx tes , <Jb} ?ns> maoefvan <g>av)e locoes s^oe^xl <SN 
4r\x*3 QO 01% |2& , W 5 ,inclodim GcxJiVt^ BblHBX, 
Locas riDoirniHed \^ evS,o«r^  to<A 4^sVrK/iV\g GcdtfW^j- toa^> 
On knooov^ <*5 a ^osped- ohKl J l % ? £ & 1995 &i)Yhs. 
VTKogliav15 uesrsio^ e£ e*/ente reached t* j Mo^KgaVcC-
Cari -HixsV ^ 4rK^ O^ree f acc i^onVrorbou^ , C x ^ 
Ccoosefe^) u^csr^ iVieirfeii>JC O n d Ceiled 4o d^Lsdcsc VKe 
aonsi>Vv>t^  oK-to£iZ5 peajorv^ ; 63 j LOC^S / Rzc^ecoW"' cs^ > 
OveoroVeV Ve>'tVer»v^ u x o wot" 4-y\eos , - H ^ e ^ W x fcdiv^ 
LOC*5 noV "Vheve , 66) Loovs kt*d pte»aH\ o£ V\Vn€ "to \-eafA 
fectf^-s mtedle»rieanc>r cttcl <^ot Cnool~o6 a , YY\\AO\2. oil 
Ould. , d<<) fec^Ve^ den ied tov>olvevyi£KrV inanMj GriVne 
uxxs ocone^aVed i>$-a pmfe> LMeop a n d d i d ocV Ibc l^C 
<2>Ber ta person , US) P/^ obcxblc axose cUdne>t"ousf 
4 ^ <3^resV GtbclGra^
 f G4i tocfrS Su^isV^cV \denhf \asfo i 
dto^^K^ H\e pkqsicaf UVieo^, < ^ Pn3><3cotev(s) WtcxOifftW 
-fexfee 4-e^bvntfva^ ,£#i) Loc^s zwicdQ&d 4K^ sc&pecVi> 
^iVge^pomVs oOWs-n he CUecl^d -Vw£ \x>iwf5 coK ^VeYV\ 
colddnce V=>eax\?s^  -tone Sos^ec^s ^Vncjerprmte dUcl^oi" 
4^uC +Ve\y\ Ht&A .uooold b e tOi\iaoo~\ Ux_r=>sv cxC-fodaou 
COt device* 
"The la-t^C Qc^r^r Gomwni ttoid «r<X)r fcx^ fih&(V*& ,Cfcv\SVcfe^ r 
ing ~Hve a^noonV o M i v K c\a^tzd b^Wooeyi 4~Keaffic3ac\^ 
am VKe e^enVs Jn \ssoe , m ince v^r icdrons \r> OetecWe> 
loefvs clese^ip-kpy! o^1~he -e^en^S does noV OxS-Sr 
^oWrtaenV dcobV o n hVS -WSa\ -KsVivncV)^-cc> i o 
(Oacr-arvV- a n e o w i e n V \ a ^ Vnea<n>Vt^,n.n 
*
vi/CViiAe 4ive re<wcA€ness o f T-T»nr*e1 .«- evidence w>aM 
reduce fe pro^wUue u&toe
 ( 2ote U b l , sV^Wb 4iuxr 
v°e.l<oak\4 evidence \s <^oidence -Vh^ V nos *Wv-\ WdenG\ 
"fo *v\alc& +V\£ <!xlsfence <3?-away fixcK**. moreo^ less 
probable .%uw.o" , i 7 , ^ r i ^ i^sq o n <xV D /CP n (Oe Vioooe 
rq^acfcVec^V^ v>eVd flocxb \V i^ Hve 0 ^ ^ f r\obH\e Gsorl 
wV\ex3£>r\)^ o$ +he e>cclosi\;e jodge o f tefh 4Ke 
ptx^V-^ cola^ r e>OkdeAce , 5kd-e\/. Ub^t^nan &bZ Rid ^fel} 
<?B4 toteM 1^ 93^ ) Xn /^W^Kn TL - W a,orV stated* 
Aca^MiVg-U/y , u^e Viold -V-Hcd- Viae "h^ia\ CCCY~V-evvedi 
in H\is a^se t*~\ uso^pin^ 4-he Jorv^3 £oncKcv\ c&x\ 
^olodvWx cH\.ey-\jo\$e v^Meuxnr eoccLence based CvO 
"TKc+avGLl Cbo^V In-Vte p^ssenf aas^ odso detar<n\Aed 
4Vve u^ eXajXV a n d oxdibiU'^M £>£ fke affid<XO\V 
TV^T^od GaorVatec> tailed ~te> consider "Hie -Qxcts 
befere +Ve CbonH UXLAS' ccxvr^l a t t a c h e d a. ccfy 
of- Wfe police rxLp^rY -Vo Y\ombe>roc& vrioKonS, r\o 
+»Yne eiaps^d in tOWich Locks' dUNd noi ma\je 
derails of1 Ws f no^Aa+ttvi rt\\z a£ftdaoi+ 
cdottuhs many spe c i e -tacfe
 f aHoz-Ux^5Yt£> at 
g^rca^ V- rne^nor^ o r LOCPTS h a d Wo potaL v^eporV, 
The a^tdcujoV ux>$ UXP^>' £>uor> suoorn sta,V€.oWl^, 
£ole g>CM CaX-^frO uoc/vs' oe<-tajol^ vv^nt-Pesfed 
cxbetfe? \n *Vs "HZJOVVV o^>c\esr peraJ4-^-o£ perjor^j-
P o l e v o i Ld)QzX&) a n d uoa^ > SO ( W ccsn\rt\r^ -Vo 
Uocfss1 tntanesl* sol^j^cHv^ hi»n 4r> Cioil a n d 
0\Vrun<x^ Uovb\~\iW -H/iA^ V We toooW nohhct\>£ wadfe 
\ f onLess Veue , Gole Bed C b y ^ . fonH*2& W , a ^ d a ^ b 
L&JC£S W x y r n o n ^ s tad i^ ig 0/\ C& uOOS p laced iV\ \h<i 
a.ocoKTdaig- Vo LOCP^1 policy reporV-, prfc>\»bi^ <2X05£ 
4eshVvTOA c^ <AKid + n a l ^>hYnCviuv bo.ca.os C D.kX.0 * 
personnel g<xoe Voorvs Kic €>&i PU=LK-S* Loads' 
< 9^-Cidcxo\V iVsel^ c A ^ x r ^ establishes loc^s Knei^ 
b ^ h a d U^d 4o iFVn-es^ 6ciiPrey a n d notO toa^ -hr^ tYcJb 
ComroiH-€d e r r o r <suod ^bosed t 4-s ctfSO^Wovn i n 
5v)Ynmari^ cUsvnis'sinq <3uciiv^3 ( 6 C peri Hon 
u)iH\eo-t* -(-He, fV Hornet General Ansuje*- Ov^an 
et-^ dea+jctv^y h^oVjQ . The (^drfrdaoiV eorcievxc present 
j£\re5olu^d in -Hie fkoor of- fedfV^j , uOoolc) eoWHe 
foclf^eg 4o J o c ^ n e n r a s a mecVre^of- lauO» Ofcr ICSAYI 
if fHeafVtdaoiV pnsoo2> -f^oe, a Bn^i.u ViolaAaoYi 
Comnn iB"eri pevQjooy -to Ar<-vxsr GzxJiW^ £uad portable 
Ccxo^ >e citcl nor -OciS^ +o a>rres+- hiHi , ( F i k e a£f»daoif 
f>rcx)^5 ~^~oe f 4-Ke eoeyvfcs C b r r a t e ^ i f e CK/-I UurvH^ 
noi^S ,. "T^y^c CoonseUs) a ^ d R^secorocGs} 
i^ jnoLOiYv^ lM used perjured. -W?b»V\>r\cA^ A or" feu led 
4odiscVcse 4^ TCX.+ evidence o^ c^V to feno ic3~ GCCI^WM 
TK^i~oal Cbo>rV ftx>r>d ^ e a r ^ d a o i V - ^insiqniffcu>ifu 
a ^ d V\ci ^5offAcieiaV,\ l-k^e^e/- Louis ' aK-fcioojH 
4x)hc>c ion{r* u ) i f h f k £ f\ZuO_ ~ ( W > 5 -H-KCF Seoevr t ) 
<3cl^+-- "Hv« ' S t a ^ . S C o s * ^ocvj-hsi (Sodf^esA daG£> Klo1 
€\x ,n come C b s o +D sa+rsfy 4he pr&feUe axe^e 
rxLOvexo\Vv^  Ceo/rs fo opser\ d.eWv r^niY^ocHcY\S v^xxic 
ujViotl^  \ACDoSisknf lOiHa H\e fkcVs c\>xS c imwsWc^ 
fcfcW^ Vhe Gbor V c^rxx Vhe ctedad-tc?r>3 4Vi<xV-can 
mi^sGndbl^ * be 'VTode 9-rwv) 4-he, facte £»adl 
circofKi^WnceS, Pe^Vntd a s a n $ aon <°ep£6nable , 
propcr Coos^d^^xjion o£-iV\£ -(cvcte ay\d box} pe/4-oJn>}tg 
-to-Vine zv^yer sobvmH-ed > M f^e P,^a 33>U t%& DA-O re 
cierncn5Vrx"V\W3 ex pet~vje*si+-y o f VAJIU , a. cLef fartce, 
o ^ p e d j^dgmen^f, or bfas . S4- M,u>, ^ §>/o, 9(1 
v \*M\\e Y\O motion -fbr* SOYWVWX^U ^jvd^yn^ ux\£ -ft tad 
if\ Vi/ve presenV a>se , -fhe "trfaV Ccort neuev1 Hve lets 
Sommav^tltA dvs/nteecl G^cltVcvi^ PeWhcM*3-13^1) 
Vv^p^cA Vo Ocsrf&ider -Vhe IcxvO perWniVv5\ T O ^ U v ^ m a r a 
<JOqL^w\ev\V^ 
HkxJ- 4-Wev e^.is no g^noiVie rs'&oe a s fe cvm maW^al 
-fedt, on? .C io .^ (4>le56>6f) Hevri ^ ^ Ike (mo 
3>> 4-V>e preset o^se 4-h^- t^>lbw)iY^ <genotf><S l*5Soe of-
cmk/tixV -Q^cto o u ^ t s *<^ 0»dl YVb. yvia.i§te\Kl cjioe Geh 
locf«5 Gstdi^2^s> ^^sss-i^te1' plaVe /lOmk^aZ c n o r 
b e & r e Od^rC^ti ( ^ 5 ? , 6 } / ^ the P<x>Uxb(e Gxos£ 
heswW^ <^d air+Tival did (JLX^S lie cxboOf trxcf ^ T 
(>} pvd ffte o^aoc^an <g\v>e U>C£6 ^a jeml 8£>l O.m.o, 
&a3hrds?G0 O.d Cocrfe ti€ abooV ^ d r d^ fe" ) O B +He 
reco/rls Wte. Wlaxx^Xcui gcxoe Loco5 <mJch a^Vnesses 
"l5vjdAU>&V\ bloLCl^  letVe^s cfescri f>+fOyo ? , &r) Ord 
Loa=^> l teabooV-ftxcT-i t5? tCft 0*5 loceys uovVUlioVi 
-scsp^cV £*-rA±± eoictervC£ ? ,(50 Dvd LLXU*TS> C£*nrni+ 
pe^jor^\4<i cooe/^ op VrxcV *± ^ 7 €f) i^ict4te Scspefot" 
Obi 
\o\VV, btedc IdWS 03 to'tVn<2S^S described ?,&£>) Ofd-H e^. 
Vs&ZLcdtorts) feoil -fo c^wxsd- fid«s£. Wkbicn<-4?, OD Did 
InxoA oy\:Vor Appellok, Qoons^Us") -foil "b disdo^i Qxvd 
ko^-Hs nohzs ay\d Oeh Locks' p ^ v ; r ^ ? 0 Q^> D>"d 
6 o c t £ ^ eiO^e.TxAecl t x ^ a photo Uoeop , \ x W his 
oVh^v- rekxJkid qoes-hons owd r^^^-ed *riak,otiil ft^cte 
9fNeciodC c\. S b m m a ^ dtVsm\ssaJ o f ~VhiS C a s e , 
_6bctCre>& m s a l l i e d Su^Cicien-f fexdrs \V\ W\> peWcf) 
'id. The cw-V has odso rated Hrd- if- is noH-Ke 
pov^ose £?f- f-We Somma^^ jodgwevrV procedure fo 
jvxlge -fHe credibi li'Kj ^ Hvc auev-menfs of y»i>rKe2> * 
or i^iWsses
 t c*~ +ke toeiofU- o^ -five ojiCeice, yietfKer 
te if ~k> deny po^-Wes 4-Yve ricjM- *o >resdv/e clispofed 
t°t3 Cor LH'l'b) 
A^eje^ 4tac+r\a\ (sx>r\ \f\ H&& GzszdXci ddhenmiVie 
-fUe ciredibilLfu ot Locks' ^Knd<xoi-V , Hve <dt<spo\-<?d 
CkoH i + ^ uoeCc^ M- 6^ \Ke aW-icto^f a n d -fWe LoeiW 
c£~4-he forrxri^ eoi&mce uXx)Vd inaoe. ThcTrCal CbJr\ 
iKe amoonf oG-Hv^v^ e lapsed," \-Woe\je<~ WcVs a.^e 
-Woo vmi-ev-Cod \ oe\eocxvvV , a n d dif-fe^i-f v^er^onS 
c^Vke S^vne cxccconf o>-x\e>r p ena l t y of- y ^ j v f ^ a r e 
-Qxcte \r\ despoVe ove r <3O<YY-tW\V^ -Hxx+ d c ^ wxxHc^., 
^W.VW O. vn^cViwev- €*<? £i*A ^ H O , * ^ C&&0<L WHO) 
vjoc^men4 vnO^V b e ex rvux\tna[ ^Wd* > "Bon^ exa/nples 
0 0 
fno.ffjdaOi^. 5^hrr\wii\ pAnrp-O^jpt) an(\ CX1f ^ i ( 
f\ppeilani~6cJcl(V>e^ pres^nkri Oej/0 &\dh> vn addi t ion 
f^c> .u^cfvs' a-Widaoi\\ W\a^r 3\<^nCfrcan V u)^s dk£. 
privxxVe. i^oesWgcvVt)^i4t£shvnc>^^ -H-£>Jh hi 5 ncfe& a r e 
lodged Nt>rec l^<2cKcvis o£ his Cov\oe/"scdtcvi uOiVh 
Ws^  rrtmc^an ouad "tried Ccxxisd h^d CK *W>od ^ \Vh 
CbA^bevace v^ i Gxv-\ 44o,^As notes 4hc^ iA>ev^  Q iv€»a 
C\KK\ £jJtde*>o^d Ux^-s1 probable, oxo^e ^ncl "TxScxi 
4TSASV*C*V£ pc*iy>r\jy < *%,e noVes CVXL V i VCJ evidence 
a / \ l ftvtVK IAGXYH UorsV
 t c&ooseA Hx:la. cloWVo 
dtecdcAe. -y^arb -^oidence, o&eri -to Arrest GccLrUe^ 
The uryd^rsfe\nd>H5 Pro/va H o r ^ s rioter vOcx^  I V^ U c^nS 
p\aire A4& r>£ JCA-H • The^ teHn Ic^eO +ke Y>^nd 
V)£iO vVHX%l S<fcrCes had ^peen issoecA^lP fko^ tOaviWJ 
4ke^ i-Ocold hcx\>e V-o 'seay-cW fer- an v Vk" pk*he. 
n o t O A &£>Lp la.Ve i "feiei-Uer a.rd S e p a r a f e t a +iae^ 
fccto sc te iv tofed \>*r\6ta le t ters for +Ue llJL rift, < 
g a v e Loops ^eoevtxl *vbs&\btea B&>1 +rodS f inclodiH^ 
<s&di(^Mp g£>i H&X erf- K)W\CK W i e LUCA-S Dald he a l r e a d y 
had dhx f or^e. loc*s - ksK f t cd T d ^ - 1 9 ^ W 5 uof rs fkc la5+ 
• W e he-bdLed -fo v y i i V i ^ aA^ooV -VWte cct^e. u) Jesses 
Loev^ e, in-WvieiAoed o n J o ^ 12^ ^ 1 3 ckrcl (JUCPO 
s o t w i t k d hVb police nQpDf+ o n J o K . 1 2 ^ I S % . 
and qoaliK^j c£ euba^ce pnevi ioosl^ b-e^ore t h ^ 
Cooy^tt) ( R ^ O Cocfvs> aJ^cXa\)i+ <^>^po/^H> Ob./11 Hors t i 
nDl~^ S ,iia -hhaf I n w\<xaM a o o j Locns S ^ U o ^.oeved 
Mxoe* +-rooics toere -fei>ad < Tfrvs 15 -Hac same accrue "h 
4v>ia\»(S&corxi) Onlv^- U>ote> coold m\>e c lek^vn iVied 
i£ AUL v^ecr^ds giv/en -to Vi<v^ m<\\zktd u)\Vnesses 
descr ip t ions b2caose4k£ am«0. records do n e t 
[UJZL^ -Wc i c c£- -Hae t>ekicle^> Gb\o£. ^ tOKeH^r o£. 
nod- a. uchidc Ha§ b iac lc /e fe rs , Oi* ^n<^ den^s , 
( ¥ n \ n d ^ t h e ^ ^ d a o i + \*s OndepcndCnl- evidence Lucas 
A^kad^r M emdeyvee ^ o s u)d~K H e l d b # + ^ 
LofcttS*' a^r<Ao.oi+ h a s oo-rcoW^raA Cn^ c i peoynst^nceS 
Wcvv^cW900^ a W W y v a v K A P e r s o n a b l e C D L X + 
tOoold Conclude 66 Cocas' a f f fdaor t - OJ&S m a d e 
Onden 4He p^riodU^- of petfjorgr ^ Locks' coo^sel 
V)<Z\)e\P C o r r e c t e d \hz oJ^r\X\P^ir £>£_ NVt>Vib\^edl +0 
Sfosite - W ^H-cdcoovt On Hve a>^ DcsWct < ^ M A , ( \ 
jQf\&dLid no t Gompto.iV> o f 4-He, (e^cfrWoa-ti'me Ofc- (WIYAA* 
(^clQ-c^ <3>f -l-We cvfVne and Soty'ect- ^i^sel-P- -hr> 
tocotd no+ h^ue vnade i^ on less h2x>e £f) L^C/^S 
acAooa-lr of- events 12> "Hvs. Scxme GICJCOOA-V ot- e^evds 
Locfrs' Drt^'O. 3earcU looold Viaue -fcvx^d 4f*2. s a m e 
OnerVk-4v^ree fod-io . Several 6>&l places uOoold V-£u)e 
h&zyr\ -foo^d * Hone feo^cl ciecud^ te a IdocUpin tfc, 
•eotCien-kav^^ picdorC * IdiVh v-egaro^ dx> 4-He froSGcota&) 
KttiOMg- use G£ ferjooed -Ws>-h>n^ ivA , Ussoc &- (Jrsod^W^ 
kas v^qoe^^r^d -t-ke UVH.O, ^^ock^es cx^xi seconds 
Coor-vVW >^s 4-\Yne$» TKesQ O.m.O. V^cord^ have QUoaKS 
beer* voLVWm -W^ Q^TV^I O(- H-\e Stede - loce^>' a£vCdao\l 
UOftS Sensed 6n -W\<L P^secA"of £v> <3^cl -^WL 2fecW Vyx^ 
f k d e d l-o cUscAc^e 4rW^ C^rdeKLe os<££d ^o Qsy\o\ci~ 
"heoev^ v^led ex i^ v\oV^v\ do s ^ c ^ s i d e +h,e tCfdnap^Jhq 
Cl' \3cTQe a r v d ~ U A £ +eS>Vi«nCY\^\ O L V 4 \ ^ i a A UXAS 4^>aJ i -+W 
"TTi&dWcd C^o/d- da<d ncd- ^bll^uo fr^c laxo r^j\r-<\^Q 
G o d W ^ S U^ c P^dri Kern, "ttvc <x££vdaoH- f £- pixien "Vr^ c^  
uOc>Oik:V resold C^^ v\evO V^\a\ a n d (»l^cl^ <drsKn[5sa.l a-f- cii| 
CW r^g<23 (3t>dL^ey. TKC TWoA Cfcorti -6\ci\)al PiVvAii^ S a r e 
Onr^vsanable
 ( b i a s e d and go 4o -Hve v4ne*^ th> of fioclfr^-s c l a^s , 
<£^ n>id -Hve tjrioA GOSAT-*- e^ r^neooso? dismiss 6T^C1^V^^ 
PeH-Hov-v -9or ptosf conuic-hovn relief-A ncW^ 'issues 
O^AWTO^ V 'icienVico)'' 4Kerefe^e &djod«ccxVeci ou^c^ "HMXV 
NVgood Cjaose* did not- exis+ "Vo aonMdec. CLUL<^  
3occess i \>c "X s s o e ^ 
UOe reMieoo <SUA appeal (^ novyi CL joc^'ne.nA- or»Q\,p^VtWon 
-W^ posV co^NjioVCcsvi v^eUc£ for ccyroecA-viess
 3jAciLham 
\). (VIIP.4-^QL _> \d ( dfxncviLS Wg. u t W R *^ o^ Rxvdms , \d . 
Bs&clo-Won oC-Hiis issoe -hx-ns on Hxe proper cknsteuctan 
o£ v^ oVe C&CGy). -the ass igned Judge, 9WxV\ dismiss 
4W petitionCO (P iV \s o.ppcL*neKiV to -He CoorV fHai-
an^clavYn has been ax\jcdicai-ed u a a p r i o i l 
•^vncce.ediV\Q , o e . ^ jsA/W^cla , \d» 
The OtVirvate deVevWioaVCcvi of- uAhet-Uey* nes Judicata 
b a r s ax\ acKon \z a qaesHoA o£- lavo rexiieioabie fc-r 
Coo^ecVness . i2e& Jadicahai encompasses "Hoc _ 
clf?>hVcV clccJhr^nes * cXcx\W\ p-reelosiova a n d \2><soe 
& Successive peH Hb>n Is not barbed -po^ %NGrood Gxase/1* 
Drnp.ao.P. £o\e (&CCc}^fc\*.\).virtorf*>r\ q ^ £2^*13 
iOT.B^S^ <W^W^ inck>de&"} newofeucis nob p r ^ l c c s ^ 
V^ouOn ulhidU tooold SkeiuO iKe cten^al o ^ a GcyishtaKdnal 
YV .^Vt or ymc^UY cWxw^e t k e ooVcovne oC-VWe trial ,C0 
4U^ex«sWice o ^ £\>>adamevvfeU onfe.\nnes^ i/1 a 
Ccv\o\cHbn ,(5^ a cX v^Vn cverlooKcdi in good ftuVh 
H I , V T ^ \ ) . CoolC ^777 P.za to^q C O T isfcs") i2ole fe'bCCc} 
dodge Cfi>%e2> Povsv\d G u d S y ^ s issoes "to Kxoe b e ^ n 
acLjodvox\-eci +here-(We 4-H*L Court- OLpplfes 4Ue s W d a n i 
S e b f o r f ^ m ,W\qcv\S , i d . ~fUe cteci-^iYie o f v^es 
JocUaxba e m b r a c e s -U00 d r s H n c b bvcuacVieS ; 
ClouVi preolostoY^ &y^\ Csso^ p r e c l u s i o n * "See 
\059 < l<Xel CCHC^ VA l ^ g ^ } ClcaYn pceclosCcvi inoolues f k e 
Sftmz parHes or-bVieiT privnes a/idi ateo f h ^ ^ f v n e 
Qxoseo t OucKon, ^ u f i p ^ y ^ k U o?6^ 7 p.Ldl 133*7, B<40 
LchzX* IT S3} A- QcuYn -fhere£cre bexsed e n a v^ao oxo^e 
©£-adKov\ , ed-Wer vn&/0 la io o r nevo ft^ci^s ( W s +D vn^ei 
"HA£ Se-cord elew^eri"V -Por Cla\ \n prec lus ion 4x> a p p l y 
VvdUver is t-WL oxose o f aoHon iden-KcaJ { W issoe pr^clo5(^0 
4o apply. mac\^?Yi a r3r»/4Vnr!C O^q R2d ^45 , 2<4^  6jAaVi Rfcg} 
CJocVQe Joo<ss 9bovr\d Csoci^e^^ issces *fe be aV*msf 
kAeymax\ .TV& T r i a l Gc*>r\-$ &viduv^3 Simply w r a ^ GoclW^ 
6^5C 9ehhoa Vry& no+- beeva <adjoclicafed. The T r i a l 
CcorA- Committed e * r r r r r - +He prCo^i^cVjodiccJicV\ 
rrvosV be arv idey\Yiox\ ca.ose.of- acbiOf\ , Close
 } josb 
tftoot , sorb o f a^c\ "fW rnosb11 arc WDV identical closes 
r>f- acKovv Xv-\c\cbsrmfn»hg tOVietVer cAa0w2> CV£ 
icWrtcai -fi^r reb jocuccda purposes, H\b Q>orb Wx5 
-focoseci or> u)V\eVter u fkc +L0O Caoses o^achaa v>es>b cxi c\ 
dbC-Verm-| sbxk. of Qxcte a n d eoidenee, otax cW-fe^eni" 
V^ Yvd or cl/vav^ acVe^ Z ts necessary +o sob^ta^h fkc^-boo 
Ccxosc5o^ adh v on t ^ c V i n r r u . Slate, ^5^ ^2x^133^, 
(34o LOl^W H&$) 
U d t - o o U did VWe Tr\o\ C c o r V v g y ^ o ^ 4-Vvs. cVi W ^ ^ O ^ V taWd 
anS e i / a m c t e o ^ eocdiev^ce preset\Uid U^- Uocfts' WYwJk 
QcWme, b\aS token. -Vke CbcrV duSrrus2>ed ^IcuYn^O1' 
4-WxV H\e kUUn^ppiHg <and S<<LXJJOJ <atoc?5»e cccnh , occofnad 
^>\VnolW\c^Dsl^ a n d i r c \den \oA tr> Q^cU oVWe£, T35S6ED 
[JOOS vute^d fo^ -Vhe ^ c s b Uwi6 befers. a n y CborV. TVu5 
ft'soc c a m e - I D i/g-WV IYY Och^te^ £003
 t ujWe/i Cn^na^C 
r . v i b 4 ^ n n 9S>£> R 2 d ££>?> Cor o r A*>R W ^ O UJCXS 
Xs^be /D" ^s m h a So^Caievic^ o ^ e^ii device c U a H e ^ e , 
T b e cka\ lexg< v-s noh iWx,V lYvsof^CcienV- eo»c\mc£ 
octets - for-a l^dnappiWg Ceon-V- , ta_>f 4-ha,b4-h£ Srvme 
Coon\$ o c c u r r e d in C>nc-h>-£-\\)C naiVioVeS xOvVVi Hve 
So G x l k d t Idc lnapp/V^g fcd<UYi<^ p Vcxce CU>Y~\YTV -H^VQ, 
to i l I nob v^esecu^eW C£<JS£ l oao ^ W \ Cnvncde^
 t \DOV 
UMU yoVLaxse'Cites csnee t h e c a l Was bee^i £e>Gv\c\. 
t h e pw*5Dr> noto e^evn fVoVubtta +He c&e a f -
CbynpObirs C u^poo-V 100 covnpoVcoo cxr-e ava i lab le £-o£ 
iV>*™xtes -fer- oVKer os^sj ft>^ i ^p ihg -and poinbivw-- le^a\ 
p o t i o n s *Tlssoe*D'' uOas n o t d e t e c t e d , Zoc*c*diWcY) 
-bh&.-Wnod CoorV Cx-Vubitedl €^brevnc bCoS P\Vid\'Kc\ 
abae<L l 2 ^ U5C pcViVfons h a d b^en ft led ,K loo i -ke^ 
C2, 6 ^C V^A-THCMS locwe toeeva ^vki r l , - fkevx ,^ n& rtccvcl 
e>t -ttves*. 6Vtae£ &5G .pebhcv^S - f U c ^ d o n f e x f s K 
: f o ^ ^e-L, ^ od iax-Vt* te be cxpplfed (S^ ^ ^\^ C^oe v\a -VV\fc 
ft^-badtfon masb Inaue beer\ c2o<v\p\etelvA , ?o\l^- a/^d 
-Q*\r.\v£ UH^GcWd. MorcWrJ£-« id 0£^4cuV>Ujyfhts r e h i r e s 
£\2oleS o£ Professorial CbndocV &}le343) fev^vo a n d 
discAcsore. of perjury. doa^-voTJ) However 4vi\^ tiifcLnoV 
oceov- <oi- Wve pODVDable _Q&JCE£ VmPiVPy
 t or aV kriaA ^ 
have CL d o k ^ fe d^ dolose 4he. o^colptxW^ a n d 
lmpeajJUmeriT Ct^O, i2ecortiS eOtC\ey\CC ^-^d -t~he 
•Hals dud rof- ^ p p e n — a n d -VKe as^oveVtix^ o f 
Godfirz-ft s<2jK<^^icic once LocjfrS {kVse. 4e^Kw^ns^ 
became appsinen-V- b ^ H \ t -C-iLm^c^ DWi.D, E s a y r ^ j 
t^4he Won^ot-Garl.l-Wstt> notes o? fYV$. n a a o ^ a n ; 
-fke S e r v i c e O?- Uocr^s' YY\<x\rcU 2£D3 C&h 6a\)\ \~ On The 
pn^icobor a n d /VvG s^ offCce- aH -Ha*v<5 dtfd AOT-
^W.W.vt. V-WMW , u£R Rod Z2 COtetV, ^eA^ 
TKe^C-^ rorG i& U3Cf>5' ccC -^idcvoiV is pncx;en V^OC ; 
pe /^ jo^ vOos covnvv\iV-Ved f f t r o n ^ epidenee toas 
u)iV-hWeld a n d TWal CconStl uxtt> \Y>^ff€cKve. , 
~these OO^SWVOV-IC?Y\X\ v/iolcdnoH^) lOoold noY-avnd do 
n e c e s m r ^ to £*-pP^ res jodvcaWx. 
4o t?£ £i\ed u>hen ©} °4-ke e^isW\ce Ora 
&>^amenW OA^'ones5 in a Cwv icnDsO^ («> 
Cfi) 
tden^v^caVioM" *2uidence , Use of 9cdse lesVtVKiOtfW^ , 
ancX {Vcxudt O ^ n ^We Coo^4-65^ we*> tot tn fl^v^n \<^  
<2>VPondawe>\\rd O^fotrriess" a n d MovrlnrlT IN 
%>\^,Ml\e. tqq9 oWw 3S j ^ <<5 > TO2 Rzd (0*5 o~» Veoa 
£b npT^  nesol f i n ^CV) C o m p l e ^ f b l \ , o& f t o c 
\ \ HspHoo * 
Aomevtys cases Waue orise*o fhaf have cedkd \hqeeyhM 
Hie ferdamenltxl J c s ^ c c cfra OoyiovoVfcVA U)he^ tHe 
tesas U)OG ficV, G>ncoold n o ^ b € , d e a l f LoiVUoo clilnect-
appeal t R~>Yne, examples inoolue cases in tOlaich (sso€S 
^a>r{se cotetdeHne -oeosrd. <^ g» -Hie sctoSfcqoe*H- d»scc\)ecM 
0^ H e sofp^ssfeo o£ exculpatory evidence , fcj les \.l 
WWryia>nrt , 3BCc> as% <J>6? Ciqc^ nO ; the ine W-edHve as&feWe 
tf£ Cbonsel
 f ^ A l l u . T T v ^ z , z o O ^ 2^ 2u>3 ,q3*7 P.2d 
BU-6nG?s»\especiaUvv in H\e ir»o&ftgaVtb/)andi 
hoo LobCn B * ^ } ' H e cascovd^ c£- neuu 6*colpctWiA 
<2x)^f b^-t-hQ ^novin^ use ^P- fcdse cot d o n e e
 ? miik£. 
,0» fate , 380? a s , 1 t i^ rjLeT^ . See g e o e ^ s M ^ 59 A-T1, Goe., 
ed 9Bso-w a ^ s *•*-** sbpp, «<?5<0 
Womse y>la> ,^ JTeK- desoS V?ed ££3*74^ -^rprf^ wvprOT 
D£ PAcr, Houoevevr if- L o o ^ oKicfcMH Y is HLO«L \DVJ-
~nrw$> Wvme, L^c<>s -feov^vd KKxxn^  incVcdtW^ 6 o d ^ n e ^ , 
f^Sc^atanfftxV vde^KV^t^i-uoeevn -t-i^ e License plcxW cvs 
cLef^ndcxn-hs veWtdie — €sp€CioAl^ ConsCd^rirf^ VVi£ 
r^oao^e c^ACvnces o-V CiYndiV^ GL t-rucX- UMHA-VVXXV license 
* A t ^ c ^ o ? o r r n \ ^ Ixd-voesYl ektlclrenls Ck^nVVifaiS 6^ 
VKe. perpeVrtx.Vr>rs v^WicAe &>nd CteW^d cxioVs ft2_ociC 
+felf\L fWA D\oed" A^ppzal flOaih+uiVied a n d v°d(ed 
L>pcSn Uxu^. ^Vsc e^s>V*YrtJn<$ - VVAM- 4-k£ §>bl pvaVcuxos 
-HAOV S£>\ pUVc WOY>rbe<2 o ^ a n ^ oUaev- toVuVtL V£*>cK-
^js>p£dhs exis+ejd > co^d l^>c^ c o n c e d e d G o d ^ e ^ 
nnaWued tOiWs^es dese>r\pH<y)S . T h i s V^ Ase idev\Vi^crdi^i 
eo\deyce \s cmVra) "fe +Vve Sbdk's c&se , 
"fWLTWaA QoorV- did. OoV- Viau ,^ -"the cKscrtiicrn ix> ignore. 
-H\£, issoC c-t Dd~. bocfrs' \Y\covs\s-Vend- afrff AcnhiS 
tVAet^ e,oid^mCCLw o f p ^ ^ ^ ~W%^  CoorV §UoO\d G£Yxiuc+-
Demon sVaVcs A^AOLA- -ft\e u>vHie%5 iV\ Qxeh QDmrn 
199 O TKc <^ oes>hbvA is> wjWi4ae^ o/~ not \hz^rz i5 cxA>Ondavd" 
cuivdevice S'hcwiHg- +ksdr pev^ur^ uoaS Commit ted , 
( W r i ^ k a ^VTQ) , I** F.^d 1-20! 6*^ a * H ^ 
cotdence s} Qcxrl t -WsK v\ote>, ax^Vs 4^iSWA<3n^ > 
Como\a_ViuG fc^r^ eoCctence , socWas f k e d e s f r o M ^ 
D,m,U» S^c\srxdkc5 —<abonckanA-^oid^Aee ex is ts ^Kcx^iVicx 
P^r'^or^ uXxS o&mm. i i fed * 
As * rnp£,r W-t f as ftviccU'W^ i-s
 ; t fences nof Wxoe, a 
h i c ^ e ^ ualue 4-hcvKj c a ^ s f itoKcsvaal g u a r a n t e e s G £ 
1 i be r f ^ - v2nof-edc-itJva of- I f f-€ a n d Ube^K^ &no/yi 
Oncc^Sfi'Voh onC\\ procedores (5 o f ^ p ^ V o i i ^ p b r W c e 
+ k v n i^ res j u d i c a t a , ^a^rW.rs o> ( V u k £ i s 4 ^ k ^ ,3*»*> 0 3 f 
iPeej^^xminaiicm o f - a ecoovcffcK\ i f *** a -sobs^oenV 
discooeNQj o f -soptressed ev idence , see P^-uuegp^ VJ. 
C4aW ftdo.'2ep,Zl CRfeS") a ^ d d t c f f e re^ gnco^xlS are . 
a l leged £ n r r h k w e e h j , \o\ tCbsV^-zd H ^ B
 ((c£bl Q t ^ d i ^ ^ 
I tba2a£l, i d t ) 1-WsV M. fco^ ?7? Rzdi l o w , U3 bteJa fVelu, 
fep.S £19©^ aiteuas a SoccesS\v>c pd^-hbvO f o r u &oad 
Cexo^e" iViClod»VT^C^) iaeuj f k c t e n o t p reMioos l^ . 
\^cuor\ tOhicW tOaoldl sVibu; f^ %e d<mra\ c f - a Cbnsfi taho/4 
r t a U f ) o r /rij<^Ut GUcxi^ ge "Hie od-ovnC o f fh£ f W a \, 
cf-Cbo^sei. Q<vaL \dov^V -fesfiPfed tVi X>l^-oP-^Oo5 +tnaf 
he fhferoiuoed ^ w i ^ o ^ ^ n a n d co r rec t ! ^ o n d 
+roH\-Poll^- recorded h<if ^ f^Wvyim-f» Bv^ lauo as c\n 
taoe^f i^aftv" he fe alkxuecl to do so , T^fal CbonseA 
u)vlliain GiiLri,<$d- ^ W f i f ^ d ,nrte< m^D^k^n was no^ 
qtoesfioned b e f o r e -VHe, po^ypcible ccuJ5£ Vnea/^ V->a , 
6LO 
Tbv/oVo. -Vrvcfcs exfs+~, no sa?pedrs foarcl
 t avA -H^ e, 
V\*v , ,S<^te5 v>Adi a o t b e e y i i s s u e d , CJ*>*TS.<LI fVlbo^2\ t 
- fbrdher 4-€2>4i^^di he had a. SeASonOd < -Qtp^riznctzd 
cxyyS CD^pe fenV fa oesh^- tos . u)hick k g frfjC^Ved* 
Coansei uo<3£ Qiv>e>n Goal's ndtes before frVtxl £* / id 
Ccoosel nod a_ H <^od- f tuHd ' belief in~Hrse r b t e , 
vOiHa Vhes? n<2uo fccte 1V1 miYid cleaned h a d a d u f y 
I D c teckse i k e *Weshn^ <sf£-iceeS> pnsteible Gxose 
pev^or^. , £ j \e a (Vnnk knokbr]
 t a h d c/bsc-ecamihe 
Uoc^s r^ g^vvool/Vv^ Ws D**n*0. SczarcUe'S , "the v\Mes 
C^f^&ssf(>nal c^nduof ciea^Ly v^qoires fl-Woonevj-'s 
a d iSCvneHoncx^ one> « *t"hese neuo fevcVs d e n ^ s t a ^ 
( S o d ^ e ^ uxxe> den ied Hue e M c d K v e fts»M5 Vance 
of^CbonseJ a 3 pnoo^^cl b ^ fKe S?xU* fWiendmCH+, 
Lui^o c^cdaort eh*Ws> * Sc\)evrx\ pe^<sib\e yvxxWUes 
ConsisWrV uoiVk t-ke, £-S<; u^iVnesses i/eWfcle desoripU'cO 
lOevpe gioen 4o k iV i b y D.vn.o, p^y-soonel!' Luces 
Us\n?tedt bcVUaV 4^tcx\ a n d aV VY\e pnobable axosc 
haanVicj H\e^ ccold nof Pind on$ 4^odC5 at- oAL 
" f e b d CooASel fcnei/J - fno/vi Gxr>ts v>v£>Ves |Vccf "taoD &£ 
"+hoe« <§>%! plaiVes voere -fcoAcl , bc+ t f teas ne>b 
unVil LOCM> Moonck OJXfb oJ&&a\)\\ lOccsib kl*novon 
tOVuttk^ oe naV-Hoese 'vSeue>oaJ" pW-cs tviafcli^cl 
w/tWsseS descyi^htMS t beaxose the P.VKV). records dov\crV 
indicaV-e, uOhaV" -Hve Gdcxpot t-ke oeWfde i^ >u>e\rke>r 
Cv^  noV -Vke veWvd^ V\as leriecs oa dmV-s ,-finest cxre, 
Y)exj^ Qod-s *3 Wxx)mg ex covn^H K)+ ionaV v i 0 VoKcV\. These 
-fUc\-^ > skevo (SocV^^^ toa*s> av^regNid to i^Kcol ' pr^Vx^blc 
voaS u i H ^ i e i d i n v io lahon o£ G-odL^^rS ?biv4-ecnHi 
fW\end>neK\4- i^c^/^ £Xr*d £d<$e -t-esWvyicw^ V^as ricV 
IF Uv££sod- -U^d Loo=^ feo/^6 ^oe /D i l <&&! p.w\x\J4 
o^co/xis a>Adl ckder/vi \Vied fck.c._PecDrd^> yvio^diec) 
uoiVne^ses 5v*soiP-cc "TcNok* a ) i H i bVa.dc letW~s 
6cd^W*~<nbb:£>r>lui uOoold G~od(W^ piPevJCU I Of\ 
^ S s o £ B", M ^ I T O A V ^ t o x o i d HrU£ U>V%o\e o<^ L O C P ^ 
UVi&op , teo*~ 4-V\e eKco\|%x^)\ry g>8l Toyo ta 4-t£o<d<-
<3^ulcnce ^ivvK^M- Change 4-Kc oJ-covrie Cf~ bW? TWaJ «, 
yyV^nVnO i d
 r \Ax\r%Y i d . ThewviauirV^ evidence 
CW\siS"ts of- Qy\ eyc^^cyncx^va. pvo^D UV\eO>p« 
SKOC\CV hxuc t^^cn c^cxsv\\tc\ \o >res6\ve Usee W 
vOKere a 9-ive~^ea.>f-cld boM t o u t t e d Vo B\C-a\xxndcvi€c\ 
looa5e hold»"Hg\ f h e So^-pecra VYxnd ^ H ^ V X M €yvW^d 
a n d 6 M f e d $*\e Vioose Q&- tOiVL (jrodtW^- <~oc>^  natr 
ci\cK.^<^ <jodh i ^ d ^ A ^ > H g 4-ke toou, L i b t ^ o ^ e 
\jodc\{c\M o ^ t-ke. a t x x n d c ^ e d h~cse H ^ k d v ^ -the. 
Scs^coHs h^end « Tbe gsvLerrVoned cmd ^ x i k z d ~(-ke 
hso^e 4^noo^k a l^^ge 6 ^ e n uSyadcxo UYXV- Had been 
O&naoved <?r P ^ i c o s U b r o k e n \z>^-t-Ke CH\Vd>reyi, 
W e r - k r ^ Y v i c N i ^ tx^X^ SVve vOAJS Vieu^vT COrvPfnt id a a 
rtoc^e," ,(Tc>odieci' while &ltenvifr f he hoo^e
 1 lAj&lfcfWg, 
4 o C v C&ocJki UOkere SV\£ LOCO UTdadved''^ScxO>-k , -\iAC\r\ 
(23) 
.p.rk^fWA J * foxbne^ Ui. CK ^ eO 4-Wcx\ tOoo\d be . 
^axvaVeji
 y ^xco\ podr^ ) e^uci trice dusdosed , provable 
Vacated
 t 4-U& cA5e d ^ m f e e i un^-n p re jud i ce anc\ 
4-ke, iU<aga\ \oA^\^OY^wiejA,^ o£- 6e<dw^ ercl^d * 
4 h e Issoec, h o d b e e n <^joduxd~<lci , G S D C L ^ ^ S 
issues ^ v e \Dosed OK-V a. r\^^o <xv\ck d\£$-e.<z<znV 
has -h^ Vx-vi p ^ c e ^ d a v " ^ H\& y>rxbb^ble c ^ o ^ 
W^o/^^ . < adir 4 w c d ) &v\<X OA duv^Lcb cxppecd bM 
-Bu^ Cov^ dLoei- QyxS ft^tse "W^KVWM^X giv;evn ta^A, 
-k^hw-cw^- ^2> been l<nou3\Vicvi^  C 5 ^ b# Phx^ecotarS 
Y)Ox~ Joave^ Pro^>ecbh^rs C£yV££± tkds>^ A^VIYVACYVS* ^ 
r ^ W , y. tW>iH b£>S pzd 2-Z ^OteJh HS^O 'good 
QPO^<£ e^Ts^-S 4-o *2<£ <.*^wuV\e €3rocl(W_^> Gsx\>J\dcicK| 
VYY>A >^SA id ) \rlo^ s>V \dt, -fc^ope 4^ dc> 3x5 u ^ o d 
b ^ ooCbASC-vonabVe • A^u^no^ td» 
The, "tWaA G>o/4 <d\d rt&\r -RDLICUJ -tke ICLIO >n^rdvY>Q 
j&^clf^e^S 0^5C peKVia^ ^Or £OIIGUJ -Hue, C^nsrruc^Cn 
_o£- v^ OVe (je^CCgV -tWs Ccxs^-sWold be r emanded 
\oacK -4o + W -Hi^bi Gc**r_\r L0V>&r£ -Vhe 4 H o f v ^ 
+W fedse 4^byncY>iA a>nd Gxdoc> cm ^idmVibp\Wpi)e{, 
(2>0 
C$> Dei 4h<? ~\&o>\ Coov-V (WwmW e^rx^ r b^)Ocfp\^vrg 4 V e U3/T>nC) 
Le^a-l s h ^ e k ^ d -hi GodL9v-cLVj!3 i^soe'S* uOVievo ~3bcl<jc JoneS 
cippUeci a *'nev>} evidence" So^ t ci^yioy 4x*V , £vnd>Vi^ 
fh^-^-hird prong ° ^ ^ ^ ^ l\di£Per-e*af r e so ld" m d noV 
bee^i vneJc msVecxd <3tv A-ppWiV\3 "H^G ^ e c o o viable 
-for \^&V co^^vcWa^ ^ei ieP £ o ^ CW^ecV^es^, iAsJLkj&m 
w. arrA*>W& , id, ( o n c n s ^ \). Qt Rd, 0^ Fh<rVi05 , id . 
M- -fhe <sc\^e, f\Vie , <A)e nexjievjj H\e. ^oga4 s-tooic\ards 
cxpplred b^) -VVve iviaA Cou^4- m derv^iV-A 4-ke yne>4-i0v\ 
Zool 0 7 9 9 ^ ^ 3 1 , 3 * 7 RBci (O^S 
WIOHOKI &cavnexo_tW<\l bco<ed on n e u ) ^ eVisee>\?tr<3d 
evidence, is BineeftcAcU Tr\&r&e£ fe CC*TS»P'I+o t^ grcvods 
-ferjxnejuo Vkxl * +We exifdenoe ynos-V 0^ . . . toe sod/i 
as coo I ci nof u^ifH v^ccxscnab\e diligence haoe b e e n 
di^cooc-rexd and prcdocedcxVi-Ue -Wa\j(2) — noV\?e 
rner^lu COVTO o tab ue y HamcO C*0 *** be SocVi a^ +r> 
Ocvndcr a different- mcsolb p robab le on VWe rdhrSa\ 
of- i te oase. & ^ ^ w. J7,mgs Btf R2dtebJ^S3Co^TOi) 
ft^metOWai- diPF-e^oa+ sW>da/d i^ appUed idhevi -U e^ 
ZAf-fer- cUSCoMe.red e\ndtv\ce mtveaAs uivWiess perjorvj 
P.Zd £ l ^ ^ Or- l^^gD £ question is uoVieVUer tO\^\6o\ 
-fke p e ^ o r e d 4<ssf»Vnorv^ ^ '»£« iDeV. UocftS portable 
C£M3"5£, -U^sWxjr*^ , Uoe^rs -V^oi Ve^monU > and all 
tncicdtVi^ pvi^Ccal Itoeop a n d \nC£>LYH idenh£\axHcY-0 
4he, JO^y vnt^lA+ hcwe v^ eacWed ct dli ^ferenl conclusion . 
The, soyy^esVicvi bv^  Hve p^>32co4-io-> o^vHdence ^ooraNAe 
4oavi accc&ed violates doe pr&ces^ u)hevi2 +he ejidonce 
15 nrohzrtix) e i the r -fc aoiH~c>r -fo ponfshvKie^
 t \?>md^ 
0 narv)bhr\ t 3*73 O.^. S3 t t f f c ^ I n \\y\vc\ S\n\<!% v|. 
&3gU> i^4J7=b tyc\ teG?^ dices') -H e^ Cbor+ d>sav/ouoed a n ^ 
citWev-ence tehoeen e^colpcvWxj and i /npeaehmen-f-
eo{ device fe^ (^WdiA porpcsc , amd \ ^ a b a ^ o r \ e d 
anddhe pre5£>a~V oasc ^ n e m ^ o i - A o r e q o o H " 
fir^QJe^.Vieid 4^d" re^a^dless of1 n^oesV- / feuorab\e 
ev idence is material / a n d Cb^sfrfoh'orxxI e o ^ c r 
C(iPfhe>re is a c^as£>na^£ P*^bcx\?\lt±-u±J VWxV} v-iad 
~B\^ eoi&enc<3 beevi. JGI\ soloed-fe4-Ke dtefense ,~Ha£ 
\ogsoH- ofc-^he ^nDCeediVi^ Cue, ixr>-H^ pr^s<mV ccxse 
OncW BngV v^j 4tcr aspecte of- m a W \al i k\ W .fc^dij 
p o r o s e s bsc^ emphas i s » fffasi^) foaffiffi -bixdisVpne 
££ Yv-pJ^\picL\i^ i«s> Cc ' 0€asc^ able pT>beUc>i 1 i^j ' o^ct 
cUPfe<re>vV fx.5ot-t- , oy\d fUe oAJecM\JC i^ i^npoH-ank 
Tke. ^oes-Vicn is .not- uCi\/\ct-He^ H\e cdekv-idani 
uOcold wio-oe l ikely ~{^an YT>V Vncxoe \°eee\\/Qd ex, 
dirfere^V vfordtict" lOvr^Vke. o j t a ence i X*Jr uotaeA-ketf. 
asQ-4wtal r%csul-HnQ \o c\ vev°c\\ci- ^ U v ^ G ^ a n ft device. 
A- "fxsascviable p n s b ^ b i li V^'( of «. d i P-PenejaV nss 
accord vNra\^ SKouO'n tOWin -Vhe, Gooe^n me^-rs 
evJide^Mcvry Sopp^esSiOvV1 oncW>mi>ie3 C&n&dence 
o^-CMidence 4-T2SA\ A B/T^UA VJICIOHCNA is de/vions>fraW 
\ZKI V^\c>vjo\VTg 4-haJ-4-he (^oorae>le <20~tde>ace o^olci 
reascviably Y^ h>l<£r> -to po-V -tve, tOV^ole Case m sodo 
a diff eoerd UQW+ a s \x> orde^rmYie C£n£tde\Ace 
in -V^ e vorcUcf .(third") Cnce a rev/te^ovhg coovd 
applv/iV\g PSrtgl^vj| has foond G>is-i-i Voh"c3YYii C V o r , 
-fiie^e 15 no need -tbr- frorVkev hav^wless-O"^^ 
vxao\ejuO t(pbo)ZHo)-tKe sk^Ws ctfseJosone obligaWl 
4onr>a on +V)<z co*no\oM\) e eff-ed- of-all SLyp^saed 
^jidevce (WoombVe -to -t-ue de fease i t h c s H\e 
Cndiscbiseel , mosV be ass igoed 4-Ke YTesapanSt bill ^M 
-ID g^ocje H\e lit^eAy ne^-ef£<3d <£>P-<^ I' soch eoidenas 
anct^na^-e dOsdosovne u3h€Ki 4-he poivrf a f 
t'veo&socxWe. p^baVpi l i^ ' ' (5 -reached. Mo^eove^, 
Qxilo^e b\j-Bne police 4e> bnVg Peu;omb\e evidence 
4 D +Ke i^r^^coo-fons a i k ^ Won
 t TE> k o \ d c>id<2ruJis€ 
utooid a c c o r d 4o a ser ioo5 CWAKOC o»9-CDorse 
-Prom H\e V^?>d^ l ^c of oases . ^qoofpnQ t<^/le^ 
\;. uMMesJji \kV\*r\?ri H & 3 U iSSS Ci^Rs) 
0^0 
acco5-e£l.(!ftrs\-^4^ pnose^ot-oP^ ICncXx) fog Oseo^ 
pLrjorod 4€2>-k*n£>ny o r eqo tva ie r iHu Hve, vVrsecOter^* 
k>ojo>\Vig A l l u r e TO disc lcse fhaV -fes^'n^n^ u s e d 
Ho 
\JSe.o^ perjured ^^VfyvTorivj JnocAoO prt>secQ^orC<x\ 
mfecovidccr a n d
 {i/viore ioiy&rVaiaHv^ mooloes ex 
+r>ioJ p n s c ^ O £s^c*>nd) & ^ e ^ n5n-<Mscic^Dfe \S 
"frecxWdi 05 e r r o r . £VWindO £X Y\t\K) "Wual mcsV- toe 
qoxnV^d u)W2n eovdence (s vac-V ^ d e d u c e d beooiOt>e 
of- Viae inoDvnpeJ-ejoefc. c£~ coonsel, ^Vqc,YAr*rr\ \?> 
TPve o>preoV l<gcA<3l^vAdord +e> a\vWj h> ex ^r^auriaWfe 
probabili ty/ t W t heck Vh^ eMfcknc£ Cue. Qe^ecJmVe 
c t in)fc/ vi eUVcie - (^x r n tVP> -t-Ke bve\rc\ n d o vvl-Kl* 
Series Wxd b^^va \ssoexi J -VKe \^mmri heiO'VlK" served 
a r d pU-Ves ZM4 HKf\ #*T\ 3*^ HXG rrp^cWed uiiWiesse2> 
gS | UeKieleS regis+ered <are+roc*s j' 10,£7^ Vehicles 
Wx^c a«a B8* pVx+e
 ; Pv-uOH^4rodc UMH\ £&>\ pkvWs | S r t ) V r a r e J Sevjeva* vYnreu v>0 Vi i W - T o ^ c ^ + ^ c K s 
uoit-W &h[ p\a4tss a>e^e -&x>xi V=*-j %<2arcLA\Vc\OiWAJ. 
records , n^ Ys. y m ^ n g a o e Locfrs StojzaxS <E&>\ p b t o 
cOWdU U^tvs cl^ervnfrted /yiafck-ed t/Oitn esses 
sp^o^fc u\oaxnd m o <3os+ been boec^M-, tOk>'4e 
1a^>W "VaocV: UO{UA feVxcAC Toyota \e-HeiZS / ?H5 
OS) 
possible &&1 HfrX p^Ve Vo Loef*s before he ioWufaocd 
uOiVnesses a n d before he recorded &ntj Ha^Oj CY\ <^  
nes\£>nci6d he aAv^eadty h a d Gbc l (W^i p . ^ 0 . record y 
bL^cf^' probable caose, fe^Vrrmo^ toas feJse { lucfrS 
b\aclc leVteWvi^and u)Ken' Lucre uoas^oe^Kcyied 
abooV ViiS D.^ -0 , S^^rt^h he HerJ , fcs"hv£v/iVA he 
Cco\d v\ot- 9\>id ^mg 6£>l -frzjoelcs a4- cxll , ^ i d 
toiVnesses \r\ GwrV uoere Ccr^fdeKrV 6?ocL^e^- in ~H\e 
jpkofc UVieop t>3a^ OCJV- 44ae SoSpecV.') b ^ m clt^dcBCsi 
+o Vhe c^ePenSe ^-he ossol+S of- +lae proceeetm^ 
Cl&i \>r£>bc\ble expose hear iV i^ , »yvcybd>n -hs. Safpress 
a n d mo+fcYirW cttsvnfs^ . X/4-er\oco+C'rc) G-y>f><sa\, 
~1Wal a n d D W c h (K^ecA) bOcx)ld hav>e,Ueeyn 
i rhe mzsolte o f the prtoagsding applv^ \\r\ aVVsikxxterS." 
^ v f e b ^ b l e Cacss? tae\r»YiQ a n d GceVCVe^  ryion^O T£> 
Cuirrxne i<> a a r , r ^ i V ^ i ^ s k ^ v > ) n u)Vie»a-H-efeoeroK>ie4s 
mcdcbtVtO) tO{ Vmes3.es* Sp<£cui4~c Toyota \JO\\V\ V^lae\C 
letters c^eScvSffi^O ) aesWxjcWon <3£- -H^_, ejcOneraYita 
^bs^eefe ha\> D»COufV^  en\{<§MevwenVOn 4-he \h kxl 
(Occn€rtiV»Vig ph£>Vo lOneop) ^v^dervn iVieS Confidence, 
ia -VKe a s k a n t o ^ ^ o t \ o H l ^ t aferewi^n^iOAed 
pre^cedUWS. 
4^\^i-e-tor€ no-f- +Vie correct" B^vu^cl.avx\*fe»be a p p l i e d 
~Hve louocr wotos&Y>able p ^ b t x b i U ^ " fecA^d . 
<5W^dav-nd app\res -to +he ex&nercxhvio^ a n d e c d f a W u 
Tcucfev HhrucJC <2os»pect- €OCdence Peh UJCP^> possessed 
G k n e n ^ a>^Cae
 ( a n d tOVren G o c l f i ^ s Xr)c\\ 
Qlfepne^. neqoesWi Hus e o i d e n c e , t b c a s (fed 
a fc^oWf -ctcxfhoiV*^ 4-he e>j\dence c b d m ¥ ey j sK 
03\rg ^ r v K ^ 03 iV\e ^hxndavx i tOfcOld s V u f f H i e 
O^PcvAse G^or^sel a n d vVCO *. * b e sixJh aSoc^Vd r>c>t-
u3\\M AxDQ^nabl^ d i l i gence v * \ \ ^ been dfecauenad 
c^nd p rcdoo&d CL+* W a \ / See . T ^ n e s \<d> 
U\^Lvi\se -^ke PeM'Konee , (bccUVe^, has Vefedl 
-fc>-tzxl^e o n +he xv Pro^ecofecs feponVibtli'W' b y 
-ftUVta ncwibencos p<XbSo. -ooeshonS
 ; appeals ( and 
\pea>nds request- - HDuoe\jevr ,+he dLohA+o disclose 
-evidence nas CtlkfcVW^ been Od. Uxi f^sHo boV\g 
-fkoonDtblC Coidevice 4o +he Pnosecotors odkxinOyn 
a n d + h C B^seco-fcrS d o t - y l o d i s d o ^ e +he rese l l s 
of-4-he D>vn,0< s&xnch£e#j e v i d e n c e T ^ f a l Cbonsel 
V>ec|.o€5tei, Tfie exen^vrvVsY^g- a n d toop<2acVivooevi"V 
Sfe>i "Tc^dfcx - I w c X 3 aspect- ev idence S,h£>otd vrvoe 
b^eyi (d isc losed ^ f o r e Vhe 9 r£ tob \e CPJ^SC hec\p>Vl?> 
jY>-H\e j>eserfV Ga.se + W s L\X*S r ^ - c d o n e . U Keuoise 
L O \ 5 eero^di up^o -VWi P^s^ciJfe^ c\nc\ A-ttannevL 
disclose -HnpA" -teKVnon^ useello /VvesV a n d GbnoCcd 
^Hve de*enck\n+ to<xs 9t^lse ftqnos i d , 
(*0 
3v> &ji<>^ n. u>iiUf>^ , i d , peHKooeft- kv/tes eta.\Vned 
a O^npofe/" pWaVoof o f QaenSe n o ^ W v ^ o f coonS 
p r i c e d ocHVve cv>vne scevie lOOS neoe/" cUs c l o s e d 
{Vi uiol afibr* o f B r c ^ i u , ^v-v W\e p^C5cv\V aG.se y 
ions, maucjhans P.iruvx S'ea^cl^ i Qefi U-cfrs* D»*^Oi 
r&sott-s o f -G U > ^ m seaoch "(fe^ -VrucVcs g & i H O - * ) / V _ 
a n d , SB \ H A ^ A ~ 0 , X ^ 2otb iq<VS p ^ n £ *Tif>llLcQ ; 
Ue,V~<5^ S2^ L o f f £*nCVen$ I n +h£> Oorea , U>L£K^ V^JCOyndS 
<S&1 MOr^>X , Q L ^ K ^ . ^ecxv-ch -Q&r * hbc* ser ies p la te>, 
S<2^ ;e^ cxl Kwctk i i iv^ ££A f a u c e s ^ Pv-vsfo's o£- t~Ke 
w i a f d k i A ^ Sfc l t rades / < ^ d - f ^ ^ 3 CXm,0, r e c o r d 
On^, fncxpc^c\.n <ga.oc ^ Locr^-S t ^ c w ^ S a ^ c l pVio^os 
o f f k e oH \e r >^<£>i Sospecds
 t bospccHs Incur and 
ftWrS samples , sospecds ^cx\n D^l fV «
 ( Sjsfec^-s 
£iVigR.r pr>YiVs
 ; v^deo _c£ "VWi pv\vpiax\ l*We op d i d 
Vfc>f-gef dLi^cios^d t o 4-Vic v X f c r ^ e M OICAOUGVI o t 
f iVwA^ £\nd 1 ^ ^
 b t i ne d e s W c ^ i o v > o f f h e 
Sc^pecfs HCM> D.M.B-, a f ^ < ~ H^e «B bd-e e*^.w^>\ejd 
+ke ,ha$v> c>ndey^ a . imiovoscope <3v\3. cdeVer^iYvec! 
•Hte scspedhs Incu r (d id n o f AxtKrW £ © d P r W 3
 ?tOWcV\ 
DK^^v. ev idence in-and*-e>£dfseiP coold Waue Owemted 
GociPre^ is l e g a l l y pcesomCjd fe toe, eKone^ahKA 
ev idence / s?e. On\rWnia M tombeteL ,4</7 O.sV 
M-n.9 0984*) "tHe eKcolpoft*-^ eg>t Toyota 4-roalc 
eoic \enc£ locf to unfhWeld b y QovnmiftiVA pev^juru ^ 
^ d ^ o d o c f o f h e Defectives ccnndixd, l e g o j l u t-s 
p/^esomod \a exonerate. Grod^rOA, 
Q A 6 £ £ . \?xx<^leu) ^.\)orah\c e v i d e n c e (5 r m f e - r f a l ] f 
+Ke\r£ IS <a v^eaSovxib\e p r o l x x t e i U f ^ dfcaA-WTad +He 
e u i d e ^ c ^ been d rsc losec l -fc> f K e d e f e n s e
 ( H\C 
^ 0 
iresoVt-5 O^ V n c p o o c e e d t r ^ toooVd \rvx\XL \>ez,r\ differxytT 
n ^ o l t e o ^ Hie pr&bcdok. Coarse hea^ A i g uobolci 
Wxoe V^eevn cU££eY-eyiV . +-HC l i t c A ^ oxsc t o e a l ^ e n ^ 
b<A -f-He Sospec i - T b ^ t e * "Vf2_uo\<L <£oic\ence | +he 
Wfcel*g icVen^^ccxWoY^ o f Someone eAse , l-H£ 
lAad/n'tss i b i i i ^ c ^ VWL pW^pCax) l,YteX>p c\y\& n o 
Loax5 l ervWvx iV\oesW"ged-rcvo a n d "feshVnc/l^A 
nof- auai \at>\C--- t -his case u joo ld noi~Wxoc 
See i^Oflrffi «& >K> V • OA\+f d flhakS / 311 Q>3, M-^7 / 6<jfe3) 
TKe D2.-Va^Huef5 p e r j u r y c i n c i e v i d e n c e uoiH^held 
CooVd ^ J A C I S ^ n f t i c a y y U e j poVs f h e orW^re c a s e 
^cxlPrcA^s oxse sKoo id loave Voeen d i sm issed ici-Vh 
yPrcjodt i ce 
"t^vc CDOV^V QIAOOICI Q>nSide& tO^^- VK*. oj fdevace tOa^ 
t ^ t f h H e t d b$ LOCF*5X ~rKC ejJCd^nce (^>Si> \>n porta viV^ 
So <S>^ CJO\ p ^Vo r^ , s o e ^ Y i e r a ^ V i g
 ( ^ o cornpeAUVig 
LocB£> Ued iV to rde^ dfc> couer~oy> -hKe eoidev£e-t 
The CborV ©hoold cxbo noVc H-UL M f e r n e ^ Sen^^a^s 
\^ec<^v-d On £W vviaKcvi
 ( SocW a s p k x V e v u v n b e ^ a n d 
Vv\cxl<ie c£ vela ro le -fVcsw-v. ( S o d f W ^ , 
Bbl Vrucvss c u d ij6\j a n d /H^> v^iaoc^an PiVid m 
Up>^ Q.mvOt Sea^che-s ? Locos ' a-t-fcoUxui f i s 
YVXkrxU 2QD^> a££idavnV c a n eskxbh'slo -Mtxf HxC 
3^e*-u\ £>^l t^ ucl<-5> naa^K-ed uoifn esses LOV\(HL 
r e c o r d s c3tonc>V IVKUCCJC u>iovt ce> Icr Hna u e k f c i e s 
WS / a VvSoal oV\^cl^ d>P- e a c h &£>l VnjdC (5 Pecjofred
 t 
The. cL^n^GiovV e^idi^vvc^ ("s cl^ Cv<~ - Lucres' per^or^ 
cocor^-^d b^i^ro, j~ul^ i^tb (^95
 t \ x ( V ? . t h e felcJ-,. 
b e f o ^ h e 1V1 Vcr^«'ejuoed IAM Vr> es&eb cmcX be.W-eWi 
v°eco^<sd htt> police r\LpCrt^ +- o n J o l ^ ve>^ »- B ^ ."TKC. 
e^OcfcLncc shd>voa Coi^v\\>xx\ iV^VenV" 4o lUe^aAl^ Afresh 
6n^i?-^2t5'i ( b o d f r ^ uX\b aooe<s.Ve<d QPoVncxo^ -Vo -QD^enStc 
is nof Vhe Scoped"." 
d^sf-, A i^ r^ l^ Oiolaiian is skoiA)n fcxi doincns-bnciViVi^ 
-fi^e fewxraMe e^rd^nce. cj£>otd rec\.5&n&h\(t be taken 
topoV-fke vo^ ole, 0^5 e 1V1 socio c^cliP^rcrf- Uo^i-l-as 
dnsve a T b ^ t a and 4es-h£(edi 4Kc uViVtv^ OV\ -VH, 
daAopA^, LO<9L^> blcxcVC * TV*e euidence Uxas wjiHakelcj 
f O r£ASOna>3\e person , JDctge,
 f Or jort^ belteues 
Gcdi^W^s ouuj/vMei- toifk ye!too IeH<LiZ5 ma4eh© 
+k£ Sos>pedi Tb^ota vo&W &tectc lexers, On less 
b\»V\d 1 On\es3 biased
 to,2. toH->. 
Ty\ asx\\\ion a\\ f o rens i c exXe\ence, +Hescsp<2c>-s toa(n3 
•for- uav^ioo'S ^ x c o s s e ^ lo^- +-he sfoi4-e. c i i dnchn^a+rdn 
p h o t o i iV ieop j a n d Second i H a pwt j^ ioa l 1»VKA>P 
h<xA i o ccwve^ op uo tH^ *b6»ne -s^nctx a / i d sor^e. 
<T)Clfch H \ e 3 C s p e C ± S . (JL>C'VJS c i i c l SO £>* - ^S+ t 'Ky iVg 
^hcd~ He Coo ld vaot PrVid <**£ ^ l - f r oc te tVi h f s 
O r n O «S>cKxoch < nor- G&oid #12, fyicxLxjkavi * nex f -
(3n£ porpo^-V-ed. toYvt^ c\rivi*\sL. <X/~Oi;r>d)he srr-'uO 
m a n ^ WL)< plcd-t£ , So He p o l l e d \^rc\nd olhowdfk 
cUscoueredi ~Bne V ^ e l c t>DaS \t>loe- « U J C ^ 3 e i ^ ^ » 
p lotoed £Xy\ a d \Vi VKe vneu^yfczperc. i reGev\^Vi<g~ 
m x * ^ Wps txMoick he IctVer- c ies-hro^^d , toah-Hue 
Gnlig p a s s i b l e S>&>1 p laAc L u c / ^ 4es-h t i ed K~\V\q, 
e v t w e s b d - e t^J^s S - c ^ f W ^ s . a f k r * vO\V-hW>ld»v^ 
irhz. d e s c « r / p H b n Came f r r v n iAM~Hies3£2> , Hauoevje*"" 
tOi+rieSSQS v ieue^ fg>ld 6ocfv5 4-He £*cspec.hs VK-TXLX. 
uocxs U&U\V\^U th&M - to ld LUCRS +He, iov/ote l e i - k ^ d 
pey^junedl Ke mooiv feichj red a f +cr >^is, rvic^ooSvan 
LO J^XS «nr>o^ cV\ aco3 ^4ndaotf \Videv?e>idenH^ 
^taUishes material eoidence Cr^e^e^n
 t 4 v ^ 
-WociC, 4-V^plafe J H-oJ-CDrnmi i fed t k & oriVKie 
liH-le e^Odence. fe Weeded "h> ckano,e 4-Kc-coCde^ifuxr^ 
f-Kc comolahae ef-focf o-^ ^ill ^op^ar^sod evidence 
dsce oJrHnmej^\-^>n^xd (rs-K) fetOomb^C to -Hoc 
de-fendcm+j r\6^on-fH2 evidence considered i-fe^— 
re.qcvncU<2ss aP-an^ figure fo^t-hd pbl»te ^U>CAS^ 
•V-D lorMg ftrvoorx\b^6 eordenoe 4^ > +~H£ pnoseooto^ 
tudllr^vm CbiHes, M4orn£^<^n£rals c-P4Vce) 
aife>1cf(3 -^i , 75 hdc/ oU\&r tois? 1000 id (Xrrcvr^^o a 
.SericoS ctsvoL^e of- COOPS'e {Vx}'^ ~Hae SWiduj. 
l.V»e of oa se s , 
P2c]o/^ e4 dcs+iVr>cv><A i^v^cqutvalenHu -fhc pr>sea)'ferk 
kna\}\Yv~) fLu lore {~o disclose +-hx4- feSfiW^A^ 
t^ s^ cA 4o c o n o i d 4-hcdefendaiaf cdovs fel^ uja5 
Vield "fe be. £o^c\cvnmft>t(^ onfWr*. AKsbmei^o^-j 
u)>\en Tntvl Ccon^el azr^e^^cd Locks' p>,A/V0. s e a ^ i e s ^ 
l/Ohcn Prosecutor Pcuhes qoe>>-bcned ^^s Kn^^c^An 
£>o£r 4-hc pwcne > tOHe>i £od(W>A ft'led pro se 
tA)K£n Loc_p^ m d hte Winch 2C03> odMHdcaii \ 
s'erued <^b^ R^oseooter4 Chines a n d + h c A-.&.S 
S ^ r c e / &r tOhe.n <3ad(V^ ^c^oes-fticl rec^rids 
^ndo.L&N3.f.cicL'kbo3e ^ s tfdmt|5 been l ^ tun +5 
44* sfex+e. Tf\e -A01.U. ^cssisfed a n d fc^idpcckzi 
iVt*H* i>iuesf»>gaKcvn 6^4h^2> avse , t h e s e OLCCYT^ S^ 
l , t h i i Cbcri h^© v^eoCetued Pe-Vtsdwe Lucp>s' 4r\faA 
4^s-hVyic/i^ a n d Wis 2oo^ c x ^ c U u ) i " K - - T h ^ Cbo^V 
<3oe5 ooV belia?e -U-cxf-H^ere OoC s i^ /n ' f rcan l -
i oeo*^vs+encCo2> bdko^jLn 4-WC 4-wkl - ^ ^ V r ^ r i ^ 
+rVte -elapsed l^-Wo^eo 4iic a^Ci ckxo i i - an5 +l<ic events 
a4-Tssoe , m ^ o r i / f r n a k D n iY] petacitivje. Lucys' 
Coempt ion OM-VKL e^cm^ cte>e£> noi a \ s + 
^ a W c i m - V dtoob4 0f\ h i s i-ofal H t i ^ - n r c n ^ as +o 
CHr. Loads' Wcd4^K/Tvy>^ avxx affic^autV uxxs i 4 ^ 
LoafrS> S o d i V t i ^ v p ^ } t t l e " B£>\ p late 6vo Join 12#> 
19^5 is rtt'Pfe^enV H t x n Looas voeceiO\Vn^ a ~Kp b$~ 
pkoto- Lvieop ft io qoe^ f fon . 5bch<^eW/ninaVivcv^ 
^xdbs avxi deyvtVis^ixfe an dta^e o f ciiscneU>o, 
Or did \\y&-\-^a\ CoorV mocM b ^ ^ signify ca vvf 
r,C-, XMW?^ id. 
"U\€.qoes»KcN\ "is Act u)heHier Goci(Vey\ uo&old w^vas 
U)\t^heAc\ foot- t^UeH\er in-H^e a t e e r c c fecUV-i^ 
probcvbtWK^' ex louoer Bh^mdar^ HWxia Mvt HZt\neS 
v
*f\ei/0 -£\)\ denies" •^Wmcte.vnd 
TKt<S, sfo.wAoond has \>ac>o mz,f, 9- roexscvYxbYe prdbxbiMj 
•emte 4kx+- u)Tth +W (Wt~5 <anc\ eo\tie>ice disclosed 
&z^vW\ciV^ CXK<A d.iY^2ct- Appeal 
~tv\c ToiVV CborV e^r^or^ed and abesect i ts rlisa-ehcn 
t-h*. h'4^^2. l lA^o eoicve/ice" Q ^ v i a r t r . -nx& T&rat 
\4&oja.N/er" H^ toeCqPJt $f eoidence, crcxii\D\lit^-of-
a <AMboes3* and dispoWd 4Vcbs ^ - e /lot- -ho \od 
detevvn»r)€di i>ia somooar^ pBoae£dv> icy 
remand ^ f c . Case feoudc i© -H\c "fTi^aJ G>o>rt 
£ii) ^ 
a ^ e o ^ e v a h a ^ V»ec\r»v^ cv\ -Wte, vieto &wd-s p-resen^eci 
fc>M OeV. ( j o e y s ' marCW zoo"5 C v f ^ c l C u M ^ ^ n d Jd)*A ^60 5 
C2^> Cyr\<?r VK« ^kd~e ^> "talo? v^ e medial measong^ f o 
OnrlOnster CK netO -tWal o n +Hc socual £Cbo$e CbonK 
(k0 5 h d no pA^bcxbVe Gaose 4o fVv-esV toAfr^, Sofpress 
-Hie;pU.^ sical l<Yieop and iVi^ cb^ v-v- ideA^frcjaVion a n d 
cii^mr-ss +hi* c a s e U)I-UA prxyocUce, 
(63 6rtxn4 SocW o+He-z oe\fc£ -B\af +We Cbov^ d ^ m s 
"H "fames C, &ry\ krc^ d^cVc^e 0,-xAe/^  penalK^ o£- ?erjur^ 
H^V^te ?-orege>\>^ i% "f^^e <a^d C&rrecK 
"XT T w v ^ G G o c i ^ ^ he*^c\>^ G€i2>t P ^ (X"trZjue» 
and Co*^ex>Copy of /\fpeUa*A^s &r>fef 
Scvlf UxVoe OV^ , or £Moi4 
AdKnmi^V-rrxVi^e oHfce of-VW G^c*43 
Hso Sbo^h SfecVe SVr^t 
P-D. BOX \H02Mrl 
^oit~ Ux^ e C t ^ j or ^ 4 » I 4 ~ M 4 1 
CbcWa - U ^ JW& dxvfi c* .Oc^mVTfg- , ^DOLV 
Appellant dp-o s e ) 
